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KESIMPULAN DAN SARAN 
Setelah diadakan penelitian adanya pullor-um pada 
100 ekor burung gereja di Sur-abaya dengan uji serologis 
aglutinasi da.n isolasi identifikasi maka dapat 
disimpulkan bahwa 
1. 	 Kejadian pullorum paca burung gereja di Sur-abaya 
sebanyak 2 % (2 ekor) 
2. 	 Adanya pullorum pada burung gereja memungkinkan dapat 
menularkan ke peternakan-peternakan ayam. 
Saran yang dapat diberikan setelah diadakan 
penE'iitian ini perlu diadakan penelitlan lanjutan 
tentang penularan pullerurn pada burung gereja ke 
peternakan unggas (ayam dan itik) serta lalnnya. Dalam 
kasus pullorum pad a burung gereja per lu djfikirkan 
penangulangan selanjutnya. 
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